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PROGRAM 
: . \ 
Rhapsodie (1903-1905) 
Concerto for Alto Saxophone (1948) . 
. I. Recitative . 
II. Passagaglia 
III. Rondo alla marcia 
PAUSE 
Three Waltzes 
) 
. . 
I. Valse .(Opus post. 70 Nr. 3) 
II. Valse (Opus post. 69 Nr. 2) 
III. Anhang (KK !Vb Nr. 10) 
Sonata (1984) 
I. . Two-Part Invention 
Claude Debu~sy 
(1862-1918) 
. Trans. Vincent Davi ' 
Ingolf Dahl 
(1912-1970) 
Trans: Harvey Pittell 
Frederic Chopin,.,.. 
(1810-1849'. 
·. Tr.aps. Timothy Rosenberg 
Wiiliam Albright 
(1944-1998) 
. ) /I. La follia nuova: a lament for George Cacioppo 
III. Scherzo "Will , o' the wisp" . ' 
. IV. Recitative and Dance 
Senior. Recital presented in· partial 'fulfillment for the .degree of 
Music Performance and·Education. 
Timothy Rosenberg is from the studio of Steven Mauk. 
